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DIE SPÄTMITTELALTERLICHEN UND FRÜHNEUZEITLICHEN 
GRAFFITI IN DER MARBURGER ELISABETHKIRCHE  
Befund, methodische Herausforderungen und Quellenwert 
Simon Dietrich 
Der Graffitibefund der Marburger Elisabethkirche lässt einmal mehr erahnen, 
welch reicher Quellenfundus in den Gemäuern heimischer Sakral- und Profanbau-
ten des Mittelalters vermutlich noch seiner Entdeckung harrt. Denn nicht nur der 
Graffitiforschung war der rund 1.300 Inschriften und Zeichnungen umfassende 
Marburger Bestand, dessen älteste Zeugnisse aus dem 14. Jahrhundert datieren, 
bislang unbekannt. Auch die ausgedehnte kunsthistorische und historische Fachli-
teratur, die die Elisabethkirche als eine der ersten rein gotischen Kirchen östlich 
des Rheins sowie als geistliches Zentrum einer bedeutenden Deutschordensnieder-
lassung schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts intensiv behandelt,1 hat die Graffiti 
– abgesehen von einigen wenigen Bemerkungen in Restaurierungsberichten –
schlicht übersehen.
Ziel des folgenden Beitrages ist, diesen Graffitibestand erstmals vorzustellen.2 
Angesichts der großen Anzahl an Inschriften ist es unumgänglich, sich hierbei auf 
einige ausgewählte Fundbereiche und Themenkomplexe zu konzentrieren. Eine 
umfassende Aufarbeitung und Edition sämtlicher Elisabethkirchen-Graffiti ist 
vom Verfasser in Zukunft beabsichtigt. 
Am Beginn dieses Beitrages steht ein kurzer Abriss des Forschungsstandes. 
Es folgt ein Befundüberblick in räumlicher und quantitativer Hinsicht, bevor mit 
dem Überlieferungsverlust sowie der ex situ-Überlieferung einige methodische 
Herausforderungen zur Sprache kommen, mit denen sich Graffitiforscher wahr-
scheinlich nicht selten konfrontiert sehen. Anschließend wird es endlich auch in-
haltlich um die Inschriften gehen. Dabei sollen verschiedene Arten und Verfas-
sergruppen von Graffiti angesprochen und ihr Entstehungskontext sowie die In-
tentionen ihrer Anbringung erörtert werden. Eine an konkreten Fragestellungen 
exemplifizierte Darstellung des Quellenwerts führt schließlich zu dem eingangs 
1 Einen knappen Literaturüberblick auf dem Stand von 1983 bieten Bredehorn u. a. 1983, 157–
162. Zum neuesten bauhistorischen Forschungsstand unter Einbeziehung der Ergebnisse meh-
rerer dendrochronologischer Untersuchungen vgl. Strickhausen 2001.
2 Der folgende Aufsatz greift größtenteils auf die Ergebnisse meiner 2014 an der Philipps-
Universität Marburg unter der Betreuung von Frau Prof. Dr. Ursula Braasch-Schwersmann 
und Herrn Dr. Thomas Wozniak angefertigten B.A.-Arbeit mit dem Titel „Die spätmittelalter-
lichen und frühneuzeitlichen Graffiti in der Sakristei der Elisabethkirche zu Marburg – Do-
kumentation, Deutung und Quellenwert“ zurück. 
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170 Simon Dietrich 
erläuterten Forschungsdefizit zurück und zeigt auf, welches Potenzial die Auswer-
tung von Graffiti bieten kann. 
Vorab jedoch einige kurze Erläuterungen zum Fundort. Die Marburger Elisa-
bethkirche wurde ab 1235 vom Deutschen Orden über dem Grab der Heiligen 
Elisabeth erbaut, die nach dem Tod ihres Gatten, Landgraf Ludwigs IV. von Thü-
ringen, 1228 vor den Toren der Stadt ein Hospital errichtet und dort bis zu ihrem 
frühen Ableben im Jahre 1231 nach franziskanischem Vorbild Arme und Kranke 
betreut und gepflegt hatte. Zahlreiche Berichte über Heilungswunder an ihrem 
Grab bewirkten, dass Marburg für kurze Zeit zu einem Wallfahrtsort mit überre-
gionaler Ausstrahlung wurde. Und schon 1235, nur vier Jahre nach ihrem Tod, 
sprach Papst Gregor IX. Elisabeth heilig. Weil die 1234 hier gegründete Deutsch-
ordensniederlassung in ihrer Anfangszeit einen raschen Aufschwung nahm, konn-
te die Kirche, die man nach französischen Vorbildern im Stile der Gotik errichte-
te, zügig fertiggestellt werden. 1283 erfolgte die Gesamtweihe, die Bauarbeiten an 
den Türmen wurden um 1320 abgeschlossen. In der Folge diente der Bau nicht 
nur als Grabeskirche der Heiligen Elisabeth und als Konventskirche des Deut-
schen Ordens, sondern – zumindest bis zur Reformation – auch als Grablege des 
hessischen Landgrafenhauses.3 
FORSCHUNGSSTAND 
Wenngleich sich nach der Publikation von Detlev Kraacks und Peter Lingens’ 
„Bibliographie zu historischen Graffiti zwischen Antike und Moderne“4 kleinere 
Arbeiten über mittelalterliche Graffiti durchaus gehäuft haben,5 so mangelt es – 
zumindest für den deutschsprachigen Raum – leider noch immer völlig an „zu-
sammenhängende[n] und in der Interpretation weiterreichende[n] Studien.“6 
Was den Forschungsstand zu den Graffiti der Marburger Elisabethkirche be-
trifft, so wurde bereits eingangs erwähnt, dass diese Quellengattung bisher fast 
kaum Beachtung fand. Wenn überhaupt einmal ein Autor ihre Existenz erwähnte 
– und auch dann freilich nie unter dem Begriff „Graffiti“ –, wurden sie wahlweise 
als historische Kuriositäten abgetan oder als Datierungshilfe genutzt. Besonders 
auffällig ist die häufige Erwähnung von Graffiti im Zusammenhang mit Restaurie-
rungsmaßnahmen. Der erste Niederschlag einer – wenn auch minimalen – Ausei-
nandersetzung findet sich im Notizbuch Johannes Friedrich Langes, der die große 
Restaurierung der Elisabethkirche von 1854–1861 leitete.7 In seinen Skizzen di-
 
3 Vgl. hierzu Braasch-Schwersmann 1989, 6–13; Ehlers 2007, 120–122; Werner 1980; Strick-
hausen 2001. 
4 Kraack – Lingens 2001. 
5 Neben den Arbeiten der in diesem Konferenzband vertretenen Autoren seien hier exempla-
risch zwei jüngere Studien genannt: Weniger 2016; Stelzer 2016. 
6 So Kraack 1997, 31. – Sowohl für England und Frankreich als auch für Altrussland liegen 
derlei Synthesen vor, vgl. Champion 2015; Bucherie 1982; den besten englischsprachigen 
Überblick zu den altrussischen Zeugnissen bietet Franklin 2002, 70–82 mit weiterer Literatur. 
7 Vgl. zu dieser Restaurierung Dolff-Bonekämper 1981. 
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verser Steinmetzzeichen des spätmittelalterlichen Lettners ist auch mindestens ein 
Graffito enthalten.8 Schriftliche Notizen zu diesem Thema sucht man in seinen 
Aufzeichnungen allerdings vergeblich. In den Restaurierungsberichten Hubert 
Lütckes, der die Instandsetzungmaßnahmen der Jahre 1930/31 leitete, sieht dies 
schon anders aus. Lütcke begegnete den Graffiti der Kirche gleich an mehreren 
Stellen. Während der Restaurierung der farbigen Wandflächen im Mittelschiff 
stieß man auf zwei Graffiti, die in seinem Bericht deshalb erwähnt werden, weil 
sie bei der Datierung der Farbschichten, auf denen sie (vermutlich mit Rötel) an-
gebracht waren, einen hilfreichen Dienst leisteten.9
Zudem war Lütcke überhaupt der erste, der auf die in vielerlei Hinsicht be-
merkenswerten Graffiti der Sakristei aufmerksam machte. Bei der Beschreibung 
der von ihm dort ergriffenen Restaurierungsmaßnahmen bemerkt er: „Es fanden 
sich dort [auf den Wandschranktüren, Anm. d. Verf.], wie auch an manchen 
Wandstellen, viele zum Teil sehr zierlich eingeritzte Wappenzeichnungen, offen-
bar von der Hand einst hier wartender Chorknaben herrührend.“10 Lütckes Inter-
pretation offenbart seine Einschätzung der Graffiti, die in seinen Augen nur von 
Kinderhänden herrühren konnten, als kaum ernstzunehmende historische Randno-
tiz. Einen denkmalpflegerischen Wert besaßen sie für ihn offenbar nicht.11
1983 standen die unteren Wandflächen der Sakristei erneut im Zentrum kon-
servatorischer Bemühungen. Und wie schon 52 Jahre früher erregten die Graffiti 
auch diesmal die Aufmerksamkeit der Restauratoren: „Es zeigten sich auch auf 
der gesamten Wand sehr viele Eingravierungen (figürliche Darstellungen und 
Namen – vermutlich sehr früh entstanden).“12 Bereits sechs Jahre zuvor war man 
bei Restaurierung der Sakristei-Wandflächen oberhalb des Gesimses auf eine „in 
den Putz nachträglich eingeritzte Inschrift“ gestoßen, die dem Landesamt für 
Denkmalpflege sogar einen amtlichen Vermerk wert war. Jürgen Michler fertigte 
nicht nur eine Abzeichnung des Graffitos aus dem Jahr 1808 an, sondern erkun-
digte sich unter anderem beim Hessischen Staatsarchiv über dessen Urheber, laut 
Inschrift „Eckstein | Ballei Kanzler | Registrator“, woraufhin er von Archivoberrat 
Dr. Lachmann zwei Wochen später auch eine entsprechende Antwort mit biogra-
fischen Daten erhielt.13
8 Dieses vermutlich aus dem 16.–17. Jahrhundert stammende Graffito ist auch heute noch auf 
der südlichen Westseite des Lettners vorhanden und zeigt Namensinitialen, vgl. das Notiz-
buch Friedrich Langes, Hessisches Staatsarchiv Marburg, Best. Slg. 1 (H), Nr. 171, Bd. 2, 58, 
ferner 171. 
9 Lütcke 1933, 88; Michler 1984, 56 f. – Zu Datierungszwecken benutzte übrigens auch die 
Forschung über das Phänomen der Wetzrillen ein Graffito am steinernen Kredenztisch im 
nördlichen Seitenschiff der Elisabethkirche, vgl. Liessem 1978, 67. 
10 Lütcke 1933, 105. 
11 Das zeigt seine Zerstörung der Graffiti im Mittelschiff, vgl. u. Anm. 24. 
12 Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Außenstelle Marburg, lfd. Denkmalpflegeakten, Ord-
ner „Marburg, Elisabethkirche, Sakristei“, Restaurierungsbericht von Restaurator Pracher-
Würzburg vom 28.9.1983, 3. 
13 Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Außenstelle Marburg, lfd. Denkmalpflegeakten, Ord-
ner „Marburg, Elisabethkirche, Sakristei“, Vermerk Jürgen Michlers vom 14.7.1977 und 
Schreiben des Archivoberrats Dr. Lachmann vom 27.7.1977. 
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Abgesehen von den Restaurierungen tauchen die Graffiti der Elisabethkirche 
in der umfangreichen Literatur aber nur in den seltensten Fällen auf. Neben Wil-
helm Bücking, der schon 1884 in einer Anmerkung auf den Ursprung der Umriss-
zeichnung des Reiters von der Spitze des Südturmes an der Südwand unterhalb 
der Orgelempore aufmerksam machte,14 ist hier ansonsten lediglich Margret Lem-
berg zu erwähnen, die Graffiti auf den Hochgräbern der Landgrafen mal als Werk 
„wenige[r] fromme[r] Menschen“ bezeichnet,15 in ihrem Buch über die Geschich-
te des Elisabethschreins aber zwei Fotografien von Graffiti mit Bezug zu demsel-
ben abdruckt, ohne jedoch diese Quellen weiter einzuordnen.16
Wenngleich die Graffiti der Marburger Elisabethkirche also in wenigen Ein-
zelfällen – insbesondere im Zuge von Restaurierungen – Aufmerksamkeit erlangt 
haben, so ist bislang keine auch nur ansatzweise ernsthafte und systematische 
Auseinandersetzung mit dieser Quellengattung zu verzeichnen. 
RÄUMLICHER UND QUANTITATIVER BEFUNDÜBERBLICK 
Eine grobe Zählung sämtlicher in den Zeitraum vor 1900 datierbarer Graffiti der 
Elisabethkirche ergab die im Folgenden geschilderte räumliche Verteilung (Abb. 
1). 
Während sich im Außenbereich rund um die Westfassade ca. 90 meist mit Rö-
telstift aufgetragene Graffiti vor allem des 16. und 17. Jahrhunderts finden, stellt 
die einst von einem Totenhof umgebene Südseite mit etwa 180 Exemplaren einen 
deutlichen Überlieferungsschwerpunkt dar – ein Befund, der so auch an anderen 
Kirchen beobachtet worden ist.17 Auch hier dominieren Rötelgraffiti aus dem 16. 
und 17. Jahrhundert, vereinzelt lassen sich jedoch Graffiti aus dem 15. Jahrhun-
dert fassen. Der Außenbereich um die Chöre fällt genauso wie die Nordseite mit 
nur 20 bzw. 30 Graffiti demgegenüber stark ab, was womöglich mit einer nur be-
schränkten Zugänglichkeit dieses Areals zu erklären ist.18 
14 Der Reiter war 1767 zur Reparatur von der Turmspitze heruntergelassen worden. Bevor man 
ihn wieder aufsetzte, „wurde erst am 21. Juni eine Zeichnung von Knopf, Stange und Reiter 
in natürlicher Größe in die Mauer rechts unter der Orgelbühne mit einem Meißel eingeris-
sen“, Bücking 1884, 4, Anm. 1. Die Ritzzeichnung ist heute durch Schränke größtenteils ver-
deckt. 
15 Lemberg 2010, 21. 
16 Dies gilt zum einen für ein Graffito auf der Nordseite des Schreins (1814), zum anderen für 
das in die Mittelsäule der Sakristei eingeritzte Motiv des 1810–1814 abhanden gekommenen 
Kameos auf der Ostseite des Schreins. Zudem erwähnt sie ein zweites, 1931 entstandenes 
Graffito auf dem Schrein (Lemberg 2013, 89–92 und 95 Anm. 17). 
17 So für französische Dorfkirchen Bucherie 1982, 200. Auch in Erfurt wurden die meisten der 
untersuchten Rötelgraffiti an der Südfassade gefunden, vgl. Perlich – Cramer 2005. 
18 Verschiedene Mauern umschlossen in diesem Areal den nordöstlich der Kirche gelegenen 
Wohnbereich der Deutschordensbrüder, vgl. die Reproduktion des sog. „Schönbornplans“ 
(1743) in Schaal 1996, Faltplan in Kartentasche. 
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Abb. 1: Elisabethkirche Marburg, Grundriss (Osten oben) (Grafik: Evangelische Elisabethkir-
chengemeinde Marburg). 
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Im Innenbereich weist die die Landgrafengrablege beherbergende Südkonche mit 
über 200 meist dem 16. und 17. Jahrhundert entstammenden Graffiti den größten 
Bestand auf. Insbesondere die Hochgräber scheinen sich als Anbringungsort dabei 
großer Beliebtheit erfreut zu haben. Auch die Ostkonche umfasst mit 160 Exemp-
laren eine Vielzahl an Graffiti. Die Nordkonche, in der sich das Elisabethgrab 
befindet, tritt demgegenüber mit nur 20 Graffiti weit zurück. Die knapp 100 Graf-
fiti im Langhaus bestehen – wie übrigens im gesamten Innenraum – hauptsächlich 
aus Ritzinschriften und -zeichnungen. Einen besonderen Glücksfall stellt die Sak-
ristei der Kirche – Aufstellungsort des Elisabethschreins – dar. Hier haben sich 
mit 454 Graffiti nicht nur die meisten, sondern aufgrund der hervorragenden 
Überlieferungssituation auch die ältesten, teils aus dem 14. Jahrhundert datieren-
den Zeugnisse erhalten.19 Schließlich sei noch erwähnt, dass freilich auch im 
Dachstuhl, auf den Umgängen und im Turmbereich Graffiti anzutreffen sind. Ge-
meinsam mit diesen rund 100 Exemplaren kommt man so auf die eingangs er-
wähnte Gesamtzahl von über 1.300 Graffiti, wohlgemerkt aus dem Zeitraum vor 
1900. 
METHODISCHE HERAUSFORDERUNGEN:  
ÜBERLIEFERUNGSVERLUST UND ÜBERLIEFERUNG EX SITU 
Dass diese zunächst beeindruckend klingende Zahl jedoch nur einen Bruchteil des 
ursprünglichen Graffitibestandes darstellt, lässt sich anhand der vorliegenden Res-
taurierungsakten zweifelsfrei belegen. Da eigentlich jeder Graffitiforscher, der 
sich mit dem Gesamtbefund eines Gebäudekomplexes beschäftigt, bei dessen In-
terpretation früher oder später mit dem Problem des Überlieferungsverlustes kon-
frontiert ist, mögen die im Folgenden mitgeteilten Beobachtungen von über den 
Einzelfall hinausgehender Relevanz sein.20 Denn eine annähende Abschätzung 
dessen, was einst vorhanden, jedoch nicht auf uns gekommen ist, kann die Graffi-
tiforschung vor gravierenden Fehlschlüssen bewahren. So ließe sich etwa der Be-
fund, dass Graffiti in einer bestimmten Kirche ausschließlich außerhalb des Chor-
raums anzutreffen sind, nur dann eindeutig als Folge der einst beschränkten Zu-
gänglichkeit interpretieren, wenn der Blick auf die Restaurierungsgeschichte zu-
vor einen möglichen Quellenverlust im Chorbereich definitiv ausgeschlossen 
hat.21
19 Der Zahl von 454 Graffiti beruht auf der vollständigen Katalogisierung und Dokumentation 
des Sakristei-Bestandes durch den Verfasser. 
20 Zu „Überlieferungmöglichkeiten und Überlieferungshindernissen für historische Graffiti“ vgl. 
Kraack – Lingens 2001, 20–26 (Zitat 25). Die Gefahr, die (vor allem auch moderne) Restau-
rierungen für den Graffitibestand von Kirchen darstellen können, betonte bereits Schober 
1976/1977, 234 f. 
21 Zu Graffiti als Zeugnisse für die Zugänglichkeit mittelalterlicher Chorräume vgl. jetzt Weni-
ger 2016, 138–140. 
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Wie die meisten gotischen Kirchen des Mittelalters war auch die Elisabethkir-
che ursprünglich innen wie außen farbig gefasst.22 Der ursprünglich auf allen 
Wandflächen und Säulen vorhandene Putz sowie die darauf aufgetragene Farbfas-
sung – insbesondere in ohne Hilfsmittel erreichbarer Höhe – müssen daher als 
älteste mögliche Träger von Graffiti angesehen werden. Noch Mitte des 19. Jahr-
hunderts war die mittelalterliche Fassung des Innenraums laut Gutachten des Res-
taurators Lange auch im Bereich der unteren Wandflächen größtenteils „ziemlich 
gut oder doch erkennbar erhalten […] und von spätere[r] Übermalung freigeblie-
ben“.23 Zwei Restaurierungen änderten dies jedoch grundlegend: Zum einen die 
rekonstruierende Übermalung durch eben jenen Friedrich Lange selbst (1856–
1861), vor allem aber die Beseitigung dieser teils neugotischen, teils klassizisti-
schen Fassung durch Hubert Lütcke (1930–1931). Hierbei nämlich befreite man 
die Wandflächen von sämtlichen, auch original mittelalterlichen Farbresten und 
schuf damit erst den heutigen, steinsichtigen Zustand des Kircheninneren.24
Dabei sind selbstverständlich auch die einstmals auf Putz und Farbschicht be-
findlichen Graffiti unwiederbringlich zerstört worden. Dass dies mehr als reine 
Spekulation ist und sich dort tatsächlich einmal in gewissem Umfang Graffiti be-
funden haben, beweisen die Bemerkungen im Restaurierungsbericht des Frankfur-
ter Kirchenmalers Hubel von 1930. Dieser nämlich zog zur Datierung von Fas-
sungsschichten gleich zweimal Rötel-Inschriften des 16. und 17. Jahrhunderts 
heran, von denen heute an den entsprechenden Stellen jede Spur fehlt.25 Ange-
sichts dessen kann davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der Graffiti, die 
einst auf Putz und Farbe des Innenraums hinterlassen wurden, inzwischen verlo-
ren sind. Lediglich jene Zeugnisse, die mit höherem Kraftaufwand eingeritzt wur-
den und durch Putz und Farbe hindurch auch im Stein ihre Spuren hinterlassen 
haben oder die auf einigen der glücklicherweise erhaltenen Fugenverputzungen 
angebracht wurden, konnten sich erhalten. 
Diese Überlieferungsproblematik ist natürlich nicht nur in Hinblick auf die 
Wandflächen und Pfeiler des Innenraums festzustellen, sondern gilt gleicherma-
ßen für die Außenwände sowie sämtliche Ausstattungsstücke. Auch deren Farbig-
keit war des Öfteren Gegenstand von Restaurierungen oder – wie im Fall der Au-
ßenwände – jahrhundertelang starker Witterung ausgesetzt.26 In diesem Zusam-
22 Vgl. hierzu Michler 1984, bes. 38–94. 258–272. 
23 Zitiert nach Michler 1984, 46. Zur ältesten Farbfassung des Innenraums (vor 1283) vgl. Mi-
chler 1984, 43–52. 65–67. 
24 Zu den beiden Restaurierungen vgl. Michler 1984, 71–75; Dolff-Bonekämper 1981; Lütcke 
1933. 
25 Auf dem vom Haupteingang aus zweiten rechten Schiffspfeiler fand Hubel, „über die Fugen 
gemalt, den Namen J. Kornmann mit der Jahreszahl 1552“, zitiert nach Michler 1984, 56. Als 
Urheber der Inschrift kommt möglicherweise Johann Kornmann aus Aldendorf in Frage, der 
sich 1547 an der Marburger Universität immatrikulierte (Falckenheiner 1904, 34). – An ande-
rer Stelle bemerkt Hubel: „Im südl. Querschiff entdeckte ich an einem der Dienste Buchsta-
ben und die Jahreszahl 1600 so und so viel“, zitiert nach Michler 1984, 57; vgl. dazu auch 
Michler 1984, 60 f. 
26 Vgl. zu den Farbfassungen der Ausstattung und des Außenbaues der Elisabethkirche Michler 
1984, 203–272. 
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menhang vermag eine Fotografie des Johannesaltars der Elisabethkirche vor Au-
gen führen, welche Gefahren auch gut gemeinte Ergänzungen mitunter für den 
Graffitibestand bergen. Während auf einer vor 1931 entstandenen Aufnahme des 
Flügelaltars noch eine in die Außenflügel eingeritzte Inschrift mit den Initialen 
„LAC“ zu erkennen ist,27 sucht man diese heute vergebens. Sie wurde wohl im 
Zuge der 1931 erfolgten Restaurierung übermalt und ging damit verloren.28 Wei-
tere Graffiti sind vermutlich mit der Zerstörung alter Türen der Elisabethkirche im 
Laufe des 19. Jahrhunderts verschwunden.29 Eine Tür jedoch hat die Zeiten über-
dauert. Statt in der Kirche aber befindet sie sich heute im Magazin des Marburger 
Universitätsmuseums für Kunst- und Kulturgeschichte.30 Und tatsächlich trägt sie 
ein frühneuzeitliches Graffito, das selbstverständlich zur Überlieferung der Elisa-
bethkirche gehört, seinem unmittelbaren Kontext aber entrissen ist.31
Das Beispiel zeigt: Mit einer Überlieferung ex situ ist eigentlich immer zu 
rechnen. Die Begutachtung entsprechend museal überlieferter Ausstattungsstücke 
ist daher für jede auf Vollständigkeit zielende Graffiti-Studie unumgänglich. Um-
gekehrt übrigens – das hat Matthias Weniger unlängst verdeutlicht – können Graf-
fiti auf museal verwahrten Objekten manchmal entscheidende Hinweise zu unge-
klärten Provenienzen geben.32
INHALTLICHER BEFUNDÜBERBLICK 
Der folgende – freilich unvollständige – Befundüberblick ist teils nach Fundorten, 
teils nach Schreibergruppen geordnet und konzentriert sich vor allem auf den äl-
testen Teil des Bestandes. 
a) Die Graffiti in der Sakristei der Elisabethkirche
Die Sakristei der Elisabethkirche nimmt in der Baugeschichte des Gotteshauses 
eine gewisse Sonderrolle ein, denn sie wurde nicht parallel mit den bereits 1243 
27 Das Foto ist abgedruckt in Lemberg 2011, 66. 
28 Zu der Restaurierung vgl. Lemberg 2011, 67 f. Ähnliche Beobachtungen anlässlich von Altar-
Restaurierungen auch bei Plesch 2010, 142–147. 
29 So standen 1873 noch drei ausgebaute mittelalterliche Türen in der Nordkonche der Kirche, 
die dann im Laufe der Zeit jedoch abhanden gekommen sein müssen, vgl. Schäfer 1910b, Nr. 
260. 261. 262.
30 Die Tür verschloss ursprünglich die bereits zu Friedrich Langes Zeiten notdürftig zugemauer-
te Pforte, die aus der Nordkonche heraus auf den unteren äußeren Chorumgang führte und ge-
langte wohl über den Marburger Geschichtsverein in die Sammlung des Museums, freundli-
che Auskunft von Frau Dr. Tina Bode, Universitätsmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte 
Marburg, Juni 2014. Die Tür trägt die Inventarnummer 660. Zur Reparatur der Vermauerung 
dieses Zugangs durch Lange vgl. Dolff-Bonekämper 1981, 165. 
31 Das Graffito befindet sich oberhalb des mittleren Eisenbandes der Holztür und weist die Initi-
alen „PAF“ auf.  
32 Weniger 2016, 135 f. 
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fertiggestellten Konchen,33 zwischen denen sie im Nordosten des kreuzförmigen 
Grundrisses eingefasst ist, erbaut. Erst in den 1260er Jahren begann man mit der 
Ausführung des zweistöckigen, quadratischen Baus und lehnte ihn an die Strebe-
pfeiler der Konchen an.34 Der Raum erfüllte aber nicht nur die klassischen Funk-
tionen einer Sakristei – vor allem also Vorbereitung der Gottesdienste und Auf-
bewahrung der liturgischen Geräte35 –, sondern beherbergte vermutlich schon seit 
Ende des 13. Jahrhunderts den Reliquienschrein der heiligen Elisabeth.36 Zur Aus-
stattung des ausgehenden 13. Jahrhunderts gehörte neben einigen einfachen 
Schränken und einer offenen Nische37 die heute wieder weitgehend sichtbare 
Farbfassung des Raumes – laut Jürgen Michler gar „das einzige Beispiel, in dem 
sich das farbige Gesamtgefüge eines hochgotischen Sakralraumes im Original 
erhalten hat.“38 In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts erfolgten dann im Rah-
men einer zweiten Ausstattungsphase mehrere Umgestaltungsmaßnahmen, die 
insgesamt die Aufstellung des Reliquienschreins ins Zentrum rückten und – wie 
Anne Schaich treffend formuliert – die „Sakristeifunktion […] quasi in die Mau-
ern des Raums verlegt[en].“39 Neben der Einrichtung neuer, mit Gittern und farbi-
gen Türen versehener Schränke sowie der Anfertigung des Schreinunterbaus, des 
Schreingehäuses – samt Mechanismus zum Hoch- und Runterlassen – und des 
kostbar verzierten Schreingitters40 gehörte dazu auch eine veränderte Farbfassung 
des Raumes.41 Während Andreas Köstler den Charakter dieser Ausstattungsphase 
als weitere Distinktion des in die Sakristei „verbannten“ Reliquienschreins vom 
liturgischen Geschehen des Kirchenraumes bewertet,42 hat Schaich jüngst über-
zeugend darauf hingewiesen, dass die Disposition der einzelnen Ausstattungsge-
genstände eher darauf hindeute, „dass mit Publikum an diesem Ort gerechnet 
wurde.“43 Dieser Befund sowie der mehrfache Nachweis von spätmittelalterlichen 
 
33 Strickhausen 2001, 144. 
34 Strickhausen 2001, 147, publizierte 2001 erstmals das Ergebnis der dendrochronologischen 
Untersuchung des Dachstuhls über der Sakristei, der demnach „um 1266“ errichtet wurde. 
Zur Baugeschichte ferner Schaich 2008, 89 f. 
35 Dazu Schaich 2008, 34–41. 
36 Die von Köstler 1995, 34, „aus Mangel an Alternativen“ vermutete Aufstellung in der Sakris-
tei seit 1290 ist durchaus plausibel, wenn auch seine Behauptung, dass der Schrein „ab den 
1320er Jahren […] in der Sakristei sicher nachweisbar“ ist, aufgrund der jüngst publizierten 
Neudatierung des Schreingitters (erstes Drittel des 14. Jahrhunderts aufgrund der Zuweisung 
an Agnes von Hessen) zu relativieren ist, vgl. Lemberg 2013, 23–29. – Zu den Elisabethreli-
quien kamen im Laufe der Zeit noch unzählige weitere Reliquien hinzu, die vermutlich größ-
tenteils in den Schränken der Sakristei aufbewahrt wurden, vgl. das Inventar des Heiltum-
meisters von 1480 bei Braasch-Schwersmann 1989, 246 f. 
37 Schaich 2008, 94. 
38 Michler 1984, 336. 
39 Schaich 2008, 98. 
40 Schaich 2008, 91–94. 97–99; Michler 1984, 334; Kippenberger 1927. 
41 Michler 1984, 330 f. 
42 Köstler 1995, bes. 34–41. 
43 Schaich 2008, 98. 
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Besuchern des Elisabethschreins44 sprechen zusammengenommen dafür, dass 
zumindest höhergestellten Gästen unter gewissen Voraussetzungen und sicherlich 
unter Aufsicht eines Ordensbruders die Türen zur Sakristei geöffnet und der 
Schrein sowie andere Reliquien, die man in den Schränken hinter kostbar gearbei-
teten Gittern – und somit gefahrlos präsentierbar – aufbewahrte,45 gezeigt wurden. 
Vor allem dem Überdauern nicht geringer Teile der spätmittelalterlichen 
Farbfassung ist es zu verdanken, dass die Sakristei mit rund 150 Exemplaren eine 
beträchtliche Anzahl von Graffiti aus dem 14. und 15. Jahrhundert birgt. Die ins-
gesamt 454 dort überlieferten Graffiti habe ich in drei Gruppen unterteilt: heraldi-
sche (93), inschriftliche (285) und zeichnerische Graffiti (76). Sie sind an unter-
schiedlichen Positionen der Wandflächen, in und an den Wandschränken sowie 
auf dem Mobiliar zu finden. 
Besonders hervorzuheben ist hier die Gruppe der heraldischen Ritzzeichnun-
gen. Sie sind fast ausschließlich im östlichen Bereich der Südwand zu finden und 
treten meist in Gestalt alleinstehender Schilde auf. Doch auch 22 Vollwappen 
sowie zwei einzelne Helmzieren konnten ausgemacht werden. Bei der Datierung 
dieser teils filigranen Zeichnungen waren vor allem die vorkommenden Schild- 
und Helmformen (Dreieck- und Rundschild, Tartsche; Kübelhelm) ausschlagge-
bend.46 Durch relativchronologische Überlegungen, namentlich die Analyse der 
Überlagerungen mit jüngeren und Rücksichtnahmen auf andere Graffiti erhielten 
die so erzielten Datierungsansätze vielfach eine zusätzliche Stütze. Dabei zeigte 
sich, dass ein Großteil der erhaltenen Vollwappen wohl um Mitte/Ende des 14. 
Jahrhunderts anzusetzen ist, während die Form der alleinstehenden Wappenschil-
de meist ins 15. oder frühe 16. Jahrhundert wies. 
Aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes, mangelnder ergänzender In-
schriften und fehlender Tingierung war eine Identifizierung der Wappen meist nur 
sehr eingeschränkt und unter Vorbehalt möglich. Die fünf Fälle, in denen sich 
zumindest mit einiger Sicherheit eine sinnvolle Zuordnung vornehmen ließ, sind 
im Folgenden unter Angabe von Beschreibung, Datierung und Identifizierung 
aufgeführt (Abb. 2).47 Sämtliche beschriebenen Exemplare befinden sich im Be-
reich der östlichen Südwand. Ihre Größe schwankt bei den alleinstehenden Schil-
den zwischen 4–7 cm Höhe und 4–6 cm Breite, bei den Vollwappen zwischen 10–
15 cm Höhe und 5–9 cm Breite. 
44 Zu den nachweisbaren Besuchern der Elisabethkirche, die mit großer Wahrscheinlichkeit 
auch zum Schrein geführt wurden, gehörten 1357 Karl IV. (Wörster 1983), 1369 der Preußen-
reisende Johann von Blois (Paravicini 1989, 226 f.) sowie des Öfteren die hessischen Land-
grafen (Demandt 1972, 140). 
45 Schaich 2008, 92–94. 
46 So im Zusammenhang mit heraldischen Graffiti auch Boscardin 1977, 24; Bretscher 1985, 
35; Kraack 1997, 43. – Zu den genannten Schild- und Helmformen vgl. Scheibelreiter 2006, 
26–29. 98 f. – Ein weiteres Datierungsmerkmal stellt die Länge der verwendeten Helmdecken 
dar, vgl. zu deren Entwicklung Leonhard 1976, 87. 90. 318 f. 
47 Für diverse Hilfestellungen bei der Datierung, Einordnung und Blasonierung der heraldischen 
Graffiti bin ich Herrn Archivoberrat Dr. Wolfhard Vahl, Staatsarchiv Marburg, zu großem 
Dank verpflichtet. 
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Nr. 1) Eingeritztes Vollwappen. Rechtsgeneigter Dreiecksschild. Kübelhelm. 
Mitte 14. Jahrhundert. 
Blasonierung: Im Schild abwärts gekrümmter Fisch, auf Helm derselbe vor  
Säule. 
Identifizierung: Das fränkische Geschlecht der von der Tann.48
Nr. 2) Das gleiche Wappen findet sich zweimal in unmittelbarer Nähe neben-
einander: 
a) Eingeritztes Vollwappen. Rechtsgeneigter Halbrundschild. Kübelhelm.
Ende 14./Anfang 15. Jahrhundert.
b) Eingeritztes Vollwappen. Rechtsgeneigter Dreiecksschild. Kübelhelm.
Mitte/Ende 14. Jahrhundert.
Blasonierung: Gemeines Kreuz. Auf dem Helm ein mit dem Schildbild be-
legtes Schildbrett. Auf der Helmdecke dasselbe.
Identifizierung: Erzbischöfe von Köln.49
Nr. 3) Eingeritztes Vollwappen. Rechtsgeneigter Dreiecksschild. Kübelhelm. 
Mitte 14. Jahrhundert. 
Blasonierung: Schwertgurt. Auf dem Helm ein Tierrumpf (Einhorn?). 
Identifizierung: Das wetterauische Geschlecht der von Bellersheim.50
Nr. 4) Eingeritztes Vollwappen. Sehr breiter Dreiecksschild mit fast gleich-
seitigen, geraden Seiten. Kübelhelm. Anfang/Mitte 14. Jahrhundert. 
Blasonierung: Sparren. Auf dem Helm Büffelhörner. 
Identifizierung: Das sächsisch-vogtländische Geschlecht der von Pölnitz.51
Nr. 5) Eingeritzter Wappenschild in Tartschenform. Im oberen Teil Reste 
dunkler Farbe. Ende 15./Anfang 16. Jahrhundert. 
Blasonierung: Löwe. 
Identifizierung: Von Langsdorf.52
48 Vgl. die Blasonierung in von Hueck 2003, 316 und – etwas abweichend – in von Hefner 
1856, 60, Umzeichnung Taf. 63. – In unmittelbarer Nähe findet sich ein weiteres Vollwap-
pen, das womöglich der Familie von der Tann zuzuschreiben ist. Seine Helmzier zeigt eben-
falls den gekrümmten Fisch vor einer Säule, das Schildbild allerdings ist völlig vergangen. 
49 Vgl. die Blasonierung und Faksimile-Darstellung in Pastoureau – Popoff 2004, Bd. 1, 93; Bd. 
2, fol. 18r. 
50 Vgl. die Blasonierung und Darstellung in von Hefner 1857a, 4, Taf. 5. 
51 Vgl. die Blasonierung und Darstellung in von Hueck 1999, 445 f.; von Hefner 1857b, 42, Taf. 
48.  
52 Vgl. die Blasonierung und Darstellung in von Hefner 1859, 17, Taf. 17. 
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Abb. 2: Identifizierte heraldische Graffiti in der Sakristei, Nr. 1–4 (von links) (Foto: S. Dietrich). 
Die Identifizierung der Familien von der Tann, von Bellersheim und von Langs-
dorf wird dadurch gestützt, dass Sprösslinge aller drei Familien im fraglichen 
Zeitraum als Mitglieder der hessischen Deutschordensballei oder sogar der Mar-
burger Niederlassung bekannt sind.53 Hier liegt also die Vermutung nahe, dass es 
Ritterbrüder des Ordens waren, die – über einen regelmäßigen und freien Zugang 
in die Sakristei verfügend – in unmittelbarer Nähe der Elisabethreliquien die 
Wappen ihrer Familien in die Wand ritzten. Die Wappen des Kölner Erzbischofs 
sowie derer von Pölnitz hingegen deuten eher auf einen Autorenkreis außerhalb 
der Marburger Ordensniederlassung. Letztere traten in der Mitte des 14. Jahrhun-
derts zwar mehrfach als Zeugen von Grundstücksgeschäften der zur hessischen 
Ballei gehörigen Erfurter Ordensniederlassung auf, Mitglieder des Marburger 
Hauses sind aus dieser Familie jedoch nicht bekannt.54 Die Anbringung des Wap-
pens erfolgte in diesem Fall also vermutlich während eines reisebedingten Auf-
enthalts in Marburg, womöglich im Rahmen einer Wallfahrt. 
Zu den Graffitiautoren, für die der Besuch des Elisabethschreins in der Sakris-
tei ein einmaliges oder zumindest ein besonderes Ereignis dargestellt haben dürf-
te, gehörte wohl auch der Kölner Erzbischof. Der einzige Fall, in dem die Schrift-
quellen des in Frage kommenden Zeitraumes die Anwesenheit eines Kölner Hir-
53 Ein „bruder Dreybode von der Danne“ ist 1359 als Komtur der von Marburg abhängigen 
Ordensniederlassung in Griefstedt bezeugt, Wyß 1884, Nr. 985. – Die von Bellersheim stell-
ten im 14. Jahrhundert mehrfach Brüder der hessischen Ordensballei. Konrad von Bellers-
heim amtierte von 1395 bis 1412 sogar als Marburger Komtur, vgl. Braasch-Schwersmann 
1989, 211, ferner 347 im Personenregister unter Beldersheim/Bellersheim. – Eine Identifizie-
rung mit denen von Langsdorf liegt insbesondere deshalb nahe, weil ein Mitglied dieser Fa-
milie, Johann, 1509 in das Marburger Deutschordenshaus eintrat, wovon bis heute ein hölzer-
ner Wappenschild zeugt, vgl. Schäfer 1910b, Nr. 214; zu diesem ferner Schaal 1996, 434. 
Wenn die dunklen Farbreste tatsächlich auf eine einstmals vorhandene Tingierung hindeuten, 
so findet diese Zuordnung eine weitere Stütze, denn das Langsdorfische Wappen stellte einen 
goldenen Löwen in Blau dar, wie oben, Anm. 52. 
54 Wyß 1899, Nr. 1036. 1045. 1047. 1061. Zur Erfurter Niederlassung vgl. Braasch-
Schwersmann 1989, 28 f. 
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ten in Marburg belegen, stellt das Treffen von vier Kurfürsten dar, die am 2. Juni 
1399 in der oberhessischen Residenzstadt ihr Bündnis gegen König Wenzel be-
kräftigten.55 Keine nähere Verbindung zum Deutschen Orden wiesen vermutlich 
auch die Urheber jener vier gut erhaltenen und teils sehr filigran ausgeführten 
Wappenritzungen auf, deren Identifizierung mir bislang trotz intensiver Durch-
sicht der gängigen, den mitteldeutschen Raum betreffenden Siebmacher-Bände 
und Wappenbücher nicht gelungen ist, weshalb ich eine weitläufigere Herkunft 
der Graffitiautoren für nicht unwahrscheinlich halte (Abb. 3). 
Abb. 3: Bislang unidentifizierte Wappenritzungen in der Sakristei (Foto: S. Dietrich). 
Der Entstehungskontext und die Motivation hinter der Anbringung dieser Graffiti 
dürfte weitestgehend dem von Detlev Kraack ausführlich untersuchten Phänomen 
der monumentalen Verewigung im Zuge der spätmittelalterlichen Adelsreise ent-
sprechen.56 Die heraldischen und inschriftlichen Spuren adliger Reisender aus 
dieser Zeit haben sich nicht nur an mehreren Orten in Europa erhalten, sondern 
vor allem an bedeutsamen Reisezielen des Heiligen Landes und des Sinai.57 Die-
ser monumentalen Verewigung, die sich nicht nur in Form von Graffiti, sondern 
auch durch Aufhängen von Holz- oder Papiertafeln niederschlagen konnte,58 lag 
nach Kraack zunächst eine „betont profane Intention“ zugrunde.59 Den Anbrin-
genden ging es demnach in aller erster Linie um den Erwerb von Ehre, den sie 
durch die möglichst publikumswirksame Platzierung ihrer Namen und Wappen an 
55 Andernach 1987, Nr. 1802 sowie retrospektiv Nr. 2218. 
56 Kraack 1997; s. auch dessen Beitrag im vorliegenden Band. – Die Frage, ob die Adligen 
selbst als Urheber der Ritzungen anzusehen sind oder ob in deren Auftrag „Profis“ zu Werke 
schritten, ist im vorliegenden Fall kaum zu entscheiden. Vgl. zu diesem Problemkreis Kraack 
1997, 309–321. 
57 Kraack 2005, 147 f. Einen ausführlichen Überblick über das Vorkommen solcher Zeugnisse 
auf dem Weg zu verschiedenen Reisezielen gibt Kraack 1997, Kap. II. 
58 Kraack hat mehrere Belege dafür zusammengetragen, dass es dem spätmittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Rezipienten dieser Zeugnisse „nicht so sehr auf die Form, sondern auf den 
in der Regel wohlverstandenen Inhalt dieser Botschaften ankam“ (Kraack – Lingens 2001, 
34). 
59 Kraack – Lingens 2001, 33. 
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bedeutenden (Wallfahrts-)Orten, wo sie sich „des lebhaften Interesses einer 
durchaus gleichgesinnten Öffentlichkeit“ sicher sein konnten, zu fördern gedach-
ten.60 Ihre Monumente sollten Erinnerung stiften und Andenken „über die eigene 
Vergänglichkeit hinaus“ sichern.61 Daneben freilich konnte die Anbringung von 
Namen und Wappen zugleich einem religiösen Impetus entspringen.62 Gerade bei 
der Verewigung in unmittelbarer Nähe der Elisabethreliquien wird man der Inten-
tion, „durch das Hinterlassen eines persönlichen Monuments mit individualisie-
renden Zeichen wie Namen und Wappen auch über die eigene Anwesenheit hin-
aus stellvertretend […] am Ort des Heils […] präsent [zu] bleiben“, eine nicht 
unbedeutende Rolle zusprechen müssen.63
Wenn auch die bislang identifizierten Wappen darüber keinen Aufschluss ge-
ben, so scheint es nicht allzu abwegig, manche der heraldischen Graffiti in der 
Sakristei mit den etwa von 1320–1420 andauernden Preußenfahrten des europäi-
schen Adels in Verbindung zu bringen, während derer sich die Entstehung nicht 
weniger monumentaler Zeugnisse belegen lässt.64 Dafür spricht nicht nur die pas-
sende Datierung einiger teils äußerst kunstfertig eingeritzter Vollwappen, sondern 
auch der unmittelbare Bezug zu den Gastgebern jener Reisender an ihrem Ziel, 
eben dem Deutschen Orden.65 Mit Johann von Blois ist ein solcher Preußenfahrer 
zudem 1369 als Besucher des Elisabethschreins nachgewiesen.66
Ähnliche Intentionen wie bei den ortsfremden, reisenden Adligen dürften 
auch für jene Graffitiautoren eine Rolle gespielt haben, die als Marburger 
Deutschordensmitglieder über einen regelmäßigen Zugang zur Sakristei verfüg-
ten. Als Ritterbrüder entstammten sie meist niederadligen Familien der Umge-
bung und verspürten selbstverständlich auch nach ihrem Ordenseintritt noch ein 
Bedürfnis nach standesgemäßer Repräsentation, wie diverse in der Elisabethkir-
che erhaltene Heraldica belegen.67 Eine andere Hypothese wäre, dass die 
Deutschordensbrüder mit dem Einritzen ihrer Wappen in der Sakristei womöglich 
60 Kraack – Lingens 2001, 34. 
61 Kraack 1997, 333; id. 2004, 148. 
62 Kraack 1997, 329–331. 
63 Kraack – Lingens 2001, 35. 
64 Als Preußenfahrten werden jene Reisen europäischer Adliger in den preußischen Deutschor-
densstaat bezeichnet, die der Unterstützung des Ordens im Kampf gegen die „heidnischen“ 
Litauer dienten. Zur zeitlichen Ausdehnung dieses Phänomens siehe Paravicini 1989, 21–44; 
zu den verlorenen heraldischen Monumenten der Reisenden im Königsberger Dom vgl. 
Kraack 1997, 66 f. mit weiterer Literatur. 
65 Wenngleich einige Aufenthalte von Preußenfahrern in Niederlassungen der Balleien im Reich 
bezeugt sind, so stellt Werner Paravicini doch auch fest, dass diese an der Betreuung der Rei-
senden keinen erkennbaren Anteil hatten: „Erst wenn preußischer Boden betreten wurde, be-
gann der Orden die ‚Gäste‘ in seine Obhut zu nehmen“ (Paravicini 1989, 226 f.). 
66 Wie oben, Anm. 44. 
67 Vgl. etwa die mit Wappen versehene Gedächtnistafel zur Einkleidung des Grafen von Solms 
aus dem Jahre 1448 sowie die spätmittelalterlichen Schilde weiterer Ordensbrüder, Schäfer 
1910b, Nr. 127. 168–193. 195. 200–203. 207–209. 
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eine Art konventualer Memoria pflegten, durch die sie ihren Ordenseintritt in der 
Nähe der Elisabethreliquien für die Ewigkeit dokumentierten.68 
Auch unter den ältesten der 285 Inschriften haben mindestens zwei Adlige ih-
re Spuren hinterlassen. Deren Schriftzüge befinden sich ebenfalls an der östlichen 
Südwand, liegen auf gleicher Höhe im Abstand von etwa 90 cm nebeneinander 
und offenbaren einige paläografische Ähnlichkeiten, die grob ins 14./15. Jahrhun-
dert deuten, sich einer genaueren Bestimmung aber entziehen. Trotz einiger klei-
ner Fehlstellen können die beiden unauffälligen Inschriften (Buchstabenhöhe je-
weils nur ca. 0.5–1 cm) bedenkenlos zu den Namen „Wolf von Beldersheim“ und 
„Eberhard Weise“ ergänzt werden (Abb. 4). Sowohl die oben bereits erwähnte 
Familie von Bellersheim als auch die Wais von Fauerbach (oft nur Weise, Weyse 
oder Weisen genannt) hatten ihre Stammsitze in der Wetterau.69 Aus ihnen gingen 
nicht nur zahlreiche Burgmannen,70 sondern sogar einige Burggrafen der Reichs-
burg Friedberg hervor.71 Während die von Bellersheim im 14. und 15. Jahrhundert 
mehrere Mitglieder der hessischen Deutschordensballei stellten, lassen sich für die 
Wais von Fauerbach im 14. Jahrhundert lediglich „geschäftliche“ Kontakte zur 
Ballei nachweisen.72 
Sucht man nun nach einer Verbindung von Deutschem Orden in Marburg, 
Reichsburg Friedberg sowie zwei passenden Namensträgern der genannten Fami-
lien, wird man in den Jahren 1400 und 1401 fündig. Nachdem im August 1400 
König Wenzel abgesetzt und an seiner statt Ruprecht von der Pfalz gewählt wor-
den war, fertigte man auf der Reichsburg Friedberg anlässlich ihres Übertritts zur 
Partei Ruprechts Aufzeichnungen an, die bis Ende Oktober des gleichen Jahres 
fortlaufend geführt wurden.73 Darin sind mehrere Namenslisten von allen bei un-
terschiedlichen Versammlungen anwesenden Burgmannen enthalten. Am 29. Sep-
tember 1400 befanden sich zeitgleich „her Eberhard […] Weise, Wolff von Bel-
dersheim“ sowie „Conrad von Beldersheym, kompthure zu Margburg“ auf der 
Friedberger Burg.74 Letzterer lässt sich von 1395 bis 1412 im höchsten Amt der 
hessischen Deutschordensballei nachweisen,75 war aber zugleich Burgmann in 
Friedberg.76 Ein 1382 urkundlich bezeugter Wolf von Beldersheim, „edelknecht“, 
ist mit dem hier genannten Burgmann offenbar identisch.77 Eberhard Weise 
schließlich war seit spätestens 1398 Burgmann in Friedberg und amtierte ab 1405 
 
68 Ähnliches ist aus dem Zisterzienserkloster Mariental bekannt, wo die dortigen Mönche sich in 
einem besonderen Raum offenbar stets zu ihrer Profess verewigten, vgl. Wehking – Wulf 
1996, 52–55. 
69 Zu den Wais von Faurbach vgl. von Goeckingk 1882, 40. Für die angegebenen Namensvaria-
tionen siehe im Register von Schilp 1987, 448–450. 
70 Schilp 1982, 54–58. 
71 Schilp 1982, 88 f. 
72 Vgl. die Nachweise im Register bei Wyß 1899, 666. 
73 Schilp 1982, 56. Die Edition dieser Aufzeichnungen findet sich in Schilp 1987, 346–356. 
74 Schilp 1987, 350 f. 
75 Wie oben, Anm. 53. 
76 Offenbar waren im 15. Jahrhundert noch weitere Marburger Komture Burgmannen in Fried-
berg, Braasch-Schwersmann 1989, 221 f. 
77 Reimer 1897, Nr. 270. 
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bis zu seinem Tod 1407 sogar als Burggraf.78 Wolf und Eberhard treten in den 
erwähnten Namenslisten von 1400 noch zwei weitere Male gemeinsam auf,79 ge-
nauso wie in einer die Abhaltung des Burggerichts betreffenden Urkunde aller 
Burgmannen von März 1401 – nun allerdings jeweils ohne den Marburger Kom-
tur.80 Die genannten familiären und dienstlichen Verbindungen machen eine Iden-
tifizierung der Inschriftensetzer in der Sakristei mit den beiden Friedberger Burg-
mannen sehr wahrscheinlich. Die Graffiti entstanden also vermutlich um 1400 
während einer gemeinsamen Reise Wolfs und Eberhards zum Deutschen Orden 
nach Marburg, die neben der Verehrung der Elisabethreliquien wohl auch einen 
Verwandtenbesuch einschloss. 
Abb. 4: Ritzinschriften der Sakristeibesucher Wolf von Beldersheim und Eberhard Weise (Foto: S. 
Dietrich). 
Unter den älteren Ritzinschriften sind ferner die zwei wohl ins 15. Jahrhundert zu 
datierenden Graffiti über dem sog. „Komturstuhl“ in der Südwestecke der Sakris-
tei erwähnenswert. Beide Schriftzüge scheinen sich in ihrem Wortlaut zu ähneln; 
da sie nur noch sehr schwer lesbar sind, lässt sich an weiterführenden Einzelbe-
standteilen kaum mehr als „wyßes licht“, „Christburch“ und „Dyderich“ ausma-
chen. Ein Name, ein Toponym sowie die Erwähnung von Kerzen könnten wo-
78 Schilp 1987, Nr. 678. 790. 804. 
79 Schilp 1987, 354–356. 
80 Schilp 1987, Nr. 748. 
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möglich Anzeichen dafür sein, dass hier kleinere Stiftungen durch einen Ordens-
bruder (vorläufig) an der Wand fixiert wurden.81
Im Gegensatz zu den heraldischen Darstellungen entziehen sich die zeichneri-
schen Graffiti weitestgehend einer schlüssigen Interpretation. Die hier anzutref-
fenden Hunde, Vögel, Pferde sowie Fabelwesen – teils relativchronologisch ins 
15. Jahrhundert datierbar – lassen den Forschenden mangels einer vergleichenden
Untersuchung, wie sie für die Antike mit Martin Langners Studie vorliegt,82 ziem-
lich ratlos zurück. Es sei lediglich die Vermutung geäußert, dass auch die Hunde-
zeichungen womöglich in Verbindung mit den Adligen stehen. Als Jagdtiere wa-
ren jene vielleicht hinreichend geeignet, um als verewigungswürdiges adliges
Standessymbol zu dienen.83
b) Spätmittelalterliche Graffiti außerhalb der Sakristei
Außerhalb der Sakristei haben sich nur wenige Graffiti aus vorreformatorischer 
Zeit erhalten. In der Türlaibung der Nordpforte findet sich das mit Rötelstift auf-
getragene „Ich-war-hier“-Graffito eines Besuchers aus dem 15. Jahrhunderts 
(Buchstabenhöhe ca. 2 cm): „Hic fuit Marc(us)“. Neben der Südpforte hinterließ – 
wohl zu Beginn des 16. Jahrhunderts – ein ungenannter Verfasser den Schriftzug 
(Buchstabenhöhe ca. 3 cm) „Za(ncta) Maria“ zusammen mit einem kreuzbekrön-
ten Dreieck (Abb. 5). Der Zusammenhang des Graffitos mit einer in unmittelbarer 
Nähe angebrachten Wandmalerei des 15. Jahrhunderts, die die Anbetung Christi 
durch die heiligen drei Könige zeigte, liegt nahe und macht eine Interpretation als 
Votivgraffiti mit Marien-Anrufung wahrscheinlich.84
c) Studenten- und Schülergraffiti
Der letzte Teil dieses Überblicks ist einer besonderen Gruppe frühneuzeitlicher 
Graffiti gewidmet. Im ganzen Kirchenraum haben sich Namensritzungen erhalten, 
die sich dank der überlieferten Matrikeln einem bestimmten Personenkreis zwei-
felsfrei zuordnen lassen: Studenten der 1527 gegründeten Marburger Universität 
und Schülern des daran angegliederten Pädagogiums. Einige wenige Beispiele 
mögen dies illustrieren. Am Kredenztisch im nördlichen Seitenschiff finden sich 
übereinander folgende in Kapitalis verfasste Inschriften (Buchstabenhöhe ca. 
2 cm): „NICOLA(US) WEB[ER] MAR(BURGENSIS) HOC FECIT AN(NO) 
94“ sowie „HERMAN(US) MARBECHER HOC FACTUM A(NNO) 1594“ (Abb. 
81 Für den Hinweis auf diesen Deutungsansatz bin ich Herrn Prof. Dr. Romedio Schmitz-Esser 
zu Dank verpflichtet. 
82 Langner 2001. 
83 Die adligen Preußenfahrer etwa führten offenbar nicht selten Hunde mit sich, vgl. Paravicini 
1989, 223.  
84 Diese heute stark vergangene Wandmalerei konnte Schäfer 1910b, Nr. 23, im 19. Jahrhundert 
noch erkennen. – Zu Votivgraffiti vgl. Kraack – Lingens 2001, 31–33; Champion 2012. 
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6). Nikolaus und Hermann immatrikulierten sich 1591 bzw. 1592 als Schüler im 
Marburger Pädagogium,85 brachten die Graffiti also vermutlich bei einem gemein-
samen Besuch der Elisabethkirche während ihrer Schulzeit an. Ein weiterer Schü-
ler verewigte sich 1593 ebenfalls im nördlichen Seitenschiff, und zwar am Pfeiler 
westlich des Kredenztisches (Buchstabenhöhe ca. 2 cm): „ENGELHART | 
BRECHNITZ | MARPUR(GENSIS) ANNO | 1593 GI | CECINI 6 AN(NOS)“ (Abb. 
7). Engelhart, der 1594 in der Matrikel des Pädagogiums erscheint,86 hatte im 
Kindesalter also vermutlich dem lutherischen Pfarrer der Elisabethkirche als 
Singknabe gedient. 
Abb. 5: Votivgraffito mit Marien-Anrufung außen neben der Südpforte (Foto: S. Dietrich). 
Reguläre Marburger Studenten hinterließen ihre Graffiti etwa auf der Rückseite 
des Hochaltars („LAVRENTIVS | BREVL“, 1561 immatrikuliert), auf den zinner-
nen Velumsleuchtern im Ostchor („PHILIPPVS IAVPIVS“, 1607 immatrikuliert) 
sowie auf den Landgrafenhochgräbern im Südchor („Ioan | Stip“, 1551 immatri-
kuliert).87 Ein zeitlicher Schwerpunkt dieser Graffiti liegt eindeutig in der zweiten 
Hälfte des 16. und im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts. Der Grund, warum die 
Elisabethkirche für die Marburger Studenten offenbar ein so attraktiver Ort zur 
Graffitianbringung war, ist vielleicht darin zu suchen, dass die Kirche als Grable-
ge der heiligen Elisabeth sowie des hessischen Fürstenhauses ein bedeutender 
Erinnerungsort der Landesherrschaft war und daher wohl gerade auch im Ge-
85 Falckenheiner 1904, 171. 103. 
86 Falckenheiner 1904, 16. 
87 Vgl. zu den genannten Studenten Falckenheiner 1904, 18. 89. 159. 
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schichtsbewusstsein der Angehörigen der landgräflichen Universität einen beson-
deren Stellenwert einnahm.88 
Abb. 6: Ritzinschriften der Pädagogiumsschüler Nikolaus Weber und Hermann Marbecher (Foto: 
S. Dietrich).
Abb. 7: Ritzinschrift des späteren Pädagogiumsschülers Engelhart Brechnitz im nördlichen Sei-
tenschiff (Foto: S. Dietrich). 
88 Dass die Elisabethkirche und insbesondere die dortige Fürstengrablege spätestens seit der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in diesem Sinne als historische Erinnerungsorte dienten, 
belegt die 1661 gedruckte geschichtliche Kurzbeschreibung des damaligen Opfermanns sehr 
eindrücklich, vgl. Molter 1661. – Im Rahmen der Gottesdienste werden die Studenten ver-
mutlich nicht regelmäßig in der Elisabethkirche geweilt haben, denn der Deutschordenspfar-
rer war lediglich für die Bewohner des Ordensbezirks und der angrenzenden Marbach zustän-
dig, vgl. Bredehorn u. a. 1983, 121. Die Studenten besuchten wohl meist die Gottesdienste 
der städtischen Pfarrkirche. 
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Die Spuren zwei weiterer Personengruppen, die sich in den frühneuzeitlichen 
Graffiti der Elisabethkirche fassen lassen, seien hier nur kurz angesprochen. Zum 
einen handelt es sich dabei um Küster, von denen Inschriften aus dem 17. Jahr-
hundert vorhanden sind, und zum anderen um Handwerker, die vor allem im 18. 
Jahrhundert ihre Namenszüge und Werkzeugumrisse hinterlassen haben.89 
Dieser Überblick soll nicht abgeschlossen werden, ohne zumindest angedeutet 
zu haben, dass der Graffitibestand der Elisabethkirche noch weitaus mehr als das 
hier Besprochene bietet – genannt seien etwa die Beispiele von Hausmarken, einer 
„Totengedenk-Inschrift“ sowie einem Mühlebrett. 
QUELLENWERT 
Auf welche Weise der Graffitigesamtbefund eines Sakralbaus für die Forschung 
fruchtbar gemacht werden kann, soll abschließend anhand einiger exemplarischer 
Fragestellungen aufgezeigt werden, für deren Bearbeitung die Graffiti wertvolles 
Quellenmaterial liefern. 
An erster Stelle ist dabei die Forschung zur spätmittelalterlichen Elisabeth-
wallfahrt in Marburg zu nennen. Nachdem die spärlichen Angaben der spätmittel-
alterlichen Rechnungen schon im letzten Jahrhundert ausführlich ausgewertet 
worden waren, hatten sich mögliche Quellen für diesen Themenkomplex weitest-
gehend erschöpft. Der bisherige Forschungsstand, demnach die Wallfahrt nach 
Marburg vermutlich schon um Mitte des 13. Jahrhunderts in ihrem Umfang stark 
nachgelassen hatte und im 14. und 15. Jahrhundert abgesehen von einigen Aus-
nahmen nur noch lokale und regionale Anziehungskraft besaß,90 wird durch den 
Graffitibefund zwar nicht grundlegend angetastet, erhält aber einige Nuancen. 
Dies betrifft nicht nur die durch Inschriften und Wappen erweiterte Kenntnis von 
Personen, die nachweislich den Elisabethschrein besucht haben, sowie die neuge-
wonnenen Hinweise auf die konkrete Gestalt adliger Wallfahrtspraxis in der Sak-
ristei. Insbesondere die Frage nach dem Ort der Elisabethverehrung in der Mar-
burger Deutschordenskirche wird dadurch nun erhellt. Die Graffiti nämlich liefern 
einen handfesten Beleg dafür, dass die laut Köstler vom Deutschen Orden initiier-
te „Verbannung“ und „Hermetisierung“ des Elisabethschreins so undurchdringlich 
nicht gewesen sein kann:91 Zumindest für bestimmte adlige Besuchergruppen 
scheint die Sakristei trotz baulicher Hindernisse grundsätzlich zugänglich gewe-
sen zu sein.92 
 
89 Zu dem im Dachstuhl der Elisabethkirche eingeritzten Schieferhammer vgl. den Beitrag von 
Ulrike Heckner im vorliegenden Band. 
90 Vgl. zur Elisabethwallfahrt die maßgeblichen Aufsätze von Demandt 1972; Brückner 1981; 
Krafft 2012. 
91 Vgl. dazu Köstler 1995, bes. 34–41. 
92 Damit kann die von Schaich 2008, 98, anhand der Sakristeiausstattung entwickelte These, 
„dass mit Publikum an diesem Ort gerechnet wurde“, bekräftigt werden. – Dass auch bauliche 
Hindernisse wie Lettner oder Chorschranken nicht zwangsläufig eine hermetische Abriege-
lung zur Folge hatten, beweist zudem der Befund von Weniger 2016, 138: Die Graffiti auf 
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Auch für Fragen nach der ursprünglichen Ausstattung der Sakristei können 
die Graffiti in bestimmten Fällen herangezogen werden. Für den aus Eichenholz 
gearbeiteten Stuhl, der in der Südwestecke des Raums steht und Besuchern im 19. 
Jahrhundert als „Elisabeths Beichtstuhl“ präsentiert wurde,93 hat sich in der jünge-
ren Forschung die Bezeichnung als „Komtursitz“ durchgesetzt, dessen ursprüngli-
chen Aufstellungsort man neben dem Chorgestühl der Vierung vermutet.94 Diesen 
Stuhl durfte der Verfasser im Sommer 2014 zur Untersuchung der dahinterliegen-
den Wandfläche auf Graffiti freundlicherweise abrücken. Dabei zeigte sich, dass 
im Gegensatz zu der äußerst graffitireichen Fläche oberhalb des Stuhlrückens die 
vom Stuhl üblicherweise verdeckte Wandfläche kein einziges Graffito aufwies. 
Da einige der oberhalb des Stuhlrückens und in außergewöhnlicher, nur durch 
Besteigen des Stuhls erreichbarer Höhe eingeritzten Inschriften ins 15. Jahrhun-
dert datiert werden konnten, ist es nun möglich, für die Aufstellung des Stuhls in 
der Sakristei einen entsprechenden terminus ante quem zu bestimmen: Er stand 
wohl spätestens seit dem 15. Jahrhundert an seinem heutigen Standort in der Sak-
ristei; eine ursprüngliche Aufstellung neben dem Chorgestühl als hervorgehobener 
„Komtursitz“ erscheint angesichts dessen eher unwahrscheinlich. 
Auch außerhalb der Sakristei können die Graffiti nützliche Dienste tun und 
etwa unser Wissen um historische Zugänglichkeiten einzelner Areale befruchten. 
Die in allen drei Konchen zahlreich vorhandenen Namensgraffiti Marburger Stu-
denten belegen, dass dieser Bereich in nachreformatorischer Zeit keineswegs ver-
schlossen war,95 sondern zumindest gelegentlich für Besucher offengestanden 
haben muss. Auch die durch ein Schülergraffito für Ende des 16. Jahrhunderts 
belegten Chordienste bereichern das bisherige Bild vom gottesdienstlichen Alltag 
in der Elisabethkirche, denn archivalisch lassen sich Chorknaben erst in der zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts fassen.96
Zugleich eröffnen die Graffiti der Marburger Studenten und Pädagogiums-
schüler der Universitätsgeschichtsforschung neue Möglichkeiten. Nicht nur lässt 
sich durch deren Inschriften in der Elisabethkirche ein bisher unbeachteter Aspekt 
der Marburger Studentenkultur – etwa die Frage nach beliebten Aufenthaltsorten 
– erhellen.97 Die Namensgraffiti könnten vor allem auch zur Ergänzung und Kor-
rektur der Matrikel, namentlich zur Verbesserung der nicht selten fehlerhaften
manchen Altarretabeln seien „ein wichtiges Indiz, dass die Chorbereiche von Kirchen und 
selbst der Raum hinter den Retabeln zugänglich waren.“ 
93 Bücking 1884, 30. 
94 Köstler 1995, 94; Schaich 2008, 95. 
95 Die hessische Deutschordensballei wurde zwar anders als die übrigen hessischen Klöster und 
Stifte nicht säkularisiert, doch spätestens seit Ende der 1520er Jahre waren die Ordensbrüder 
mehrheitlich protestantisch. Die katholische Ordensliturgie im Ostchor wurde seitdem nicht 
mehr zelebriert, vielmehr besoldete der Orden einen lutherischen Prädikanten, vgl. dazu 
Schaal 1997. 
96 Hessisches Staatsarchiv Marburg, Best. 106 a, Nr. 42/229. 
97 Genau in diesem Sinne plant Frau Kristin Langefeld, Marburg, die Studentengraffiti der Eli-
sabethkirche in ihr laufendes Promotionsvorhaben zur Studentenkultur und zum akademi-
schen Alltag der Marburger Universität im 18. Jahrhundert einzubeziehen. 
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Namens- und Ortsangaben herangezogen werden. Ein ähnlicher Befund aus der 
ehemaligen Wallfahrtskapelle im thüringischen Ziegenhain wurde auf diese Weise 
bereits 1991 für die Jenaer Universitätsgeschichte fruchtbar gemacht.98 
SCHLUSS 
Angesichts der skizzierten Möglichkeiten, die die Graffiti im vorliegenden Fall 
für die Lokal- und Landesgeschichtsforschung, die Universitäts- und Kunsthisto-
rie bieten, ist es umso erstaunlicher, dass sie – wie eingangs geschildert – in der 
Literatur bisher keinerlei ernsthafte Behandlung erfahren haben. Dies ist vermut-
lich einerseits mit dem mangelnden Problembewusstsein für derartige Zeugnisse 
zu erklären – schließlich sieht auch ein Historiker nur, was er weiß –, andererseits 
spielt(e) hierbei wohl die Zurückhaltung der „seriösen“ Geschichtsschreibung, 
„sich mit Graffiti zu beschäftigen, ja die fehlende Bereitschaft, sie überhaupt als 
historisches Quellenmaterial wahr-, geschweige denn ernstzunehmen“,99 eine 
nicht unwesentliche Rolle. 
Was – um einen weiteren Bestandteil des Konferenztitels aufzugreifen – die 
allgemeinen Perspektiven der deutschsprachigen Forschung zu mittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen Graffiti betrifft, so ist das dringendste Ziel daher sicherlich 
noch immer die Etablierung dieser Zeugnisse als ernstzunehmende Quellengat-
tung.100 Auch die schon 2001 von Kraack und Lingens schmerzlich vermissten 
„Studien, die gleichartige Graffiti verschiedener Regionen und Länder verglei-
chend und zusammenfassend bearbeiten oder diachronen Entwicklungen nachspü-
ren“, sind nach wie vor ein Desiderat.101 Zugleich zeigt das Beispiel der Marbur-
ger Elisabethkirche, dass unsere Kenntnis des Gesamtbestands an mittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen Graffiti im deutschsprachigen Raum vermutlich noch sehr 
lückenhaft ist. Die Quellenerschließung steckt – so möchte ich behaupten – noch 
in den Kinderschuhen. Allein aus dem Marburger Raum etwa sind mir noch zwei 
weitere der Graffitiforschung bislang entgangene Bestände von spätmittelalterli-
chen Graffiti bekannt.102 
 
98 Hallof – Hallof 1991. 
99 Kraack – Lingens 2001, 13. 
100 „Die Beschäftigung mit historischen Graffiti und deren Auswertung sollte daher im Kreis der 
heute schon allgemein anerkannten und angewandten historischen Hilfswissenschaften einen 
festen Platz finden“, Kraack – Lingens 2001, 18. 
101 Kraack – Lingens 2001, 18. 
102 Beide Bestände sind bislang unpubliziert, lediglich in teils abgelegenen lokalhistorischen 
Publikationen wurden sie beiläufig als interessante Kuriositäten erwähnt. Dies betrifft zum 
einen den spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Graffitibestand der Oberburg Fronhau-
sen („Flechtwerk- und andere geometrische Muster (rechts Schachbrettmuster), zwei gekrönte 
Köpfe, Wappen (Schilde), Vögel, Hirsch, Strichmännchen etc.“), vgl. Katzenmeier 2009, 
510; zum anderen die durch Restaurierungen wohl stark dezimierten Graffiti der Marburger 
Schlosskapelle („zahlreiche Namensinschriften, von müßigen Händen eingekratzt, teilweise 
mit Jahreszahlen versehen, und unter letzteren war die späteste: 1520“), vgl. Schäfer 1910a, 
131. Darüber hinaus haben sich dort einige heraldische Graffiti erhalten. 
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Abhilfe verspräche hier die systematische Untersuchung der architektonischen 
Überreste des Mittelalters auf Graffiti samt Erfassung des Quellenbestandes. An-
gesichts der diesbezüglichen Bemühungen in England, wo der von Freiwilligen 
getragene „Norfolk Medieval Graffiti Survey“ inzwischen in zahlreichen Regio-
nen Nachahmung gefunden hat,103 erscheint ein solches Unterfangen gar nicht 
allzu realitätsfern. 
ENGLISH ABSTRACT 
The paper deals with the 1,300 late medieval and early modern graffiti discovered 
inside and outside of the St. Elizabeth’s church in Marburg (Germany, Hesse). 
Until now they have gone almost unnoticed by previous researchers. The 
scratched or painted inscriptions and drawings are spread across all parts of the 
church but with particular focus on the exterior south wall, the southern choir 
(containing the tombs of the duces of Hesse) and the sacristy which alone includes 
an impressive amount of 454 graffiti. Dealing with methodical challenges like the 
loss of records as a result of modern restorations, the paper presents several types 
of inscriptions in detail. The 93 scratched coats of arms in the sacristy were left, 
on the one hand, by members of the Teutonic Order which used to be the owner of 
the church. On the other hand, they were left by late medieval nobel travelers who 
hoped for secular honour and celestial intercession of St. Elizabeth. Students of 
the University of Marburg, which was founded in 1527, represent another big 
group of graffiti authors. Subsequently, the paper points out the eminent value 
which graffiti can claim as source material for various areas of research, such as 
the late medieval pilgrimages to St. Elizabeth or the early modern student body in 
Marburg. 
103 Vgl. zum Survey in Norfolk <http://www.medieval-graffiti.co.uk/index.html> (11.7.2017); 
ferner etwa zu East Sussex <http://www.medievalgraffiti-eastsussex.org> (11.7.2017). 
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